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  ﭼﮑﯿﺪه
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ،  :روش( ﺑـﻮد. IFPIﻓـﺮدي ) ﮐﻨﻨﺪه  ﺣﻔﺎﻇﺖﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻨﺠﯽ  روانﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،  :ﻫﺪف
 IFPIاﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻓﺎرس اي از ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺘﺎن اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪدﺧﺘﺮ( ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 342آﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ )ﺶداﻧ 184
ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و ﺗﺤﻠﯿـﻞ از ﻫـﺎ ﮐـﺎر رﻓـﺖ. ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده  ﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺟﻤﻪ وارون ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده -ﺑﻪ روش ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮔـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎرﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺗـﻮاﻧﺶ ﺷﺨﺼـﯽ، ﺗـﻮاﻧﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺗﻌﻬـﺪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ ﻧﺸـﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺆﻟﻔﻪ :ﻫﺎﺘﻪﯾﺎﻓ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻋﺎﻣﻠﯽ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﻮاﻧﺶ ﺷﺨﺼـﯽ، ﺗـﻮاﻧﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺗﻌﻬـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻧﺴـﺠﺎم 
 0/77و  0/68، 0/28، 0/69ﺗﺮﺗﯿـﺐ (. ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ p≤0/10ﻮد )ﺑ ـ 0/27و  0/07، 0/76، 0/87ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
و ﻋﻮاﻣــﻞ ﺑﺎزدارﻧــﺪه و  1آوريدر دو دﻫــﻪ اﺧﯿــﺮ، ﺗــﺎب
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﻨﻨﺪه آن از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ
آوري ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﺎبﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺰ ﻣﻨـﺪي ﻣﺠﻬ ـﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺗـﻮان ﻃﯽ آن، 
از رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي  ﺑﺎﻋﺚﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد و  ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
 0791(. از دﻫ ــﻪ 1) ﺷــﻮدﻣ ــﯽ ﻣﻨﻔ ــﯽ و ﺗﻔﮑــﺮات ﺧﻮدﺷــﮑﻦ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﮔﻮار رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟـﯽ 
رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺤـﺮف و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪ 
ﺸـﮑﻼت ﮐﻨﻨﺪه ﻣﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي اﯾﺠﺎد ﺟﺎي ﺑﻪ
ﻫﺎ( ﻫﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖرﻓﺘﺎري، ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ
رﺳﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔـﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي زﻧـﺪﮔﯽ را ﻗﺎدر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻓﺮاد راﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﻓﺮاﯾﻨـﺪ، »آوري (. ﺗـﺎب2)ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از  در ﮐﻨﺘـﺮل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻫﺎ و آﻣﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎري، ﺑﺎوﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶﯿﺖداد ﻣﻮﻓﻘﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺮون
دادﻫ ــﺎي ﻣﺜﺒ ــﺖ، ﺑ ــﺎوﺟﻮد ﺑ ــﺮون»و « ﻫ ــﺎي ﺗﻬﺪﯾ ــﺪزا ﻣﻮﻗﻌﯿ ــﺖ
ﻫـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺧﻄـﺮزا، ﺣﻔـﻆ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
(. ﺑﻪ 3ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از « ﻫﺎﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد آﺳﯿﺐ
آوري ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎي دروﻧـﯽ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎب
آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي دروﻧـﯽ ﻫﻤـﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻫـﺎي ژﻧﺘﯿﮑـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧـﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮﻫـﺎي ﺗﻔﺎوت
، ﮐﻪ در اﺛﺮ رﺷﺪ و در ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻄزﯾﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﯽ از
در  2ﮔﯿﺮﻧﺪ. از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
  (. 4ﺷﻮد )آوري ﯾﺎد ﻣﯽﺗﺎب
آﻣﯿـﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮهرد؛ اﺛﺮ دا آوريﺪ ﺗﺎبﻋﺎﻣﻞ در رﺷدو 
ﭘـﺬﯾﺮي آﺳـﯿﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﮐـﻪ زﯾﺴـﺖ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ، روان
 و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻓـﺮدي، و  دﻫﺪﻓﺮدي را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺧﻄـﺮات ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻫـﺎ و آﺳـﯿﺐ اﺛﺮﮔـﺬاريﮐـﻪ از ، ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ
آوري ﻓـﺮد را ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗـﺎب . ﮐﻨﺪﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ
اﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮ .ﺑﺮددر ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺑﭽﻪروﺷﻦ ﻣﯽ
ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ  ﻪاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬ
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022 -622، 1931ﭘﺎﯾﯿﺰ ، 3ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
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، ﻋـﺰت ﯽﻫﻮﺷ ـﺑﻬـﺮه (. 5ﺷﻮد، ﺣﻔـﻆ ﮐﻨﻨـﺪ ) ﻣﯽﺗﺴﻠﯿﻢ دﯾﮕﺮان 
ﺑﯿﻨـﯽ، ﺧﻼﻗﯿـﺖ، ﺣـﻞ ﻧﻔـﺲ، اﺣﺴـﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي، ﺧـﻮش 
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ؛ ديﻓـﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ از  ﻟﻪ و ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺄﻣﺴ
؛ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﯿﻮه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري از  رواﺑﻂ در ﺧﺎﻧﻮاده
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪارس ﻣﺆﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ وﺳﺘﺎن، ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎند
. اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽﺳﺎزﻣﺎنو 
آور و ﺗـﺎبﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در دو ﮔـﺮوه ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﭘﺎﺳـﺦ (. 6) دارﻧﺪ دارﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ آورﻏﯿﺮﺗﺎب
دادﻫـﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓـﺮﯾﻦ، ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮون 
(. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 7ﻧﻘﻞ از  ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪﺷﻮد، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ
آوري در ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن، ﺳـﺎﺧﺖ اﺑـﺰار ﻧﻘﺶ ﺗﺎب
اي ﺑﺮﺧ ــﻮردار اﺳ ــﺖ. ﯾﮑ ــﯽ از آن از اﻫﻤﯿ ــﺖ وﯾ ــﮋه  ﺳ ــﻨﺠﺶ
آوري ﻧﻮﺟﻮاﻧـ ــﺎن، ﻧﻤﺎﯾــﻪ ﻋﻮاﻣـــﻞ اﺑﺰارﻫــﺎي ﺳـ ــﻨﺠﺶ ﺗــﺎب
ﯾـﮏ آزﻣـﻮن  IFPI( اﺳـﺖ. 8( )IFPI) 1ﮐﻨﻨـﺪه ﻓـﺮدي  ﻔﺎﻇﺖﺣ
ﻫﺎي ﻓﺮدي را در ﺳﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﮔﻮﯾﻪ17ﮔﺰارﺷﯽ ﺧﻮد
( و ﺗـﻮاﻧﺶ CP) 3(، ﺗﻮاﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽBS) 2ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳــﻪ  BSدﻫــﺪ. ( ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار ﻣــﯽCS) 4اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
، 5ﻫـﺎي ﻣﻮاﻓـﻖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻨﺠﺎر ﺧﺮده
، 7، ﺧـــﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ6ﻣﻘﯿـــﺎس ﺧﻮدﭘﻨـــﺪارهﭼﻬـــﺎر ﺧـــﺮده CP
ﻣﻘﯿ ــﺎس ﺳ ــﻪ ﺧ ــﺮده  CSو  9و دﯾ ــﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒ ــﺖ  8ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ــﺪي
 IFPIﮔﯿﺮد. را درﺑﺮﻣﯽ 21و ﻫﻤﮑﺎري 11، اﻃﻤﯿﻨﺎن01ورزيﺟﺮأت
ﮔﯿـﺮي در در آﻏﺎز ﺑﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯿـﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﯿﺶ 
در ﺑﺴـﯿﺎري از ﺳﺎﻟﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از آن 01-61ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
 31ﮐﺎر رﻓﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾـﯽ ﻫﺎ ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ
  ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻮد.  41و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
  
  روش
ﺣﺎﺿـﺮ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد از ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ 
ﺑـﺎ ﺎرس ﻓ ـ ﻧﻮاﺣﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﺎن  ﻫﺎيآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنداﻧﺶ
 در ﺳﻪ 9831-09 در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻧﻔﺮ ﻫﺰار89ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود 
ﺎ ﺑ ـدﺳـﺖ آﻣـﺪ. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 184ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺳﻮم و دوم، ﻣﻘﻄﻊ اول
ﻧـﻮاﺣﯽ اي، از ﻣﯿـﺎن اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪﮔﯿـﺮي ﺧﻮﺷـﻪروش ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑـﻪ  4و  2دو ﻧﺎﺣﯿـﻪ  ،ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
 81، دو ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس اﯾـﻦ  ﺳﭙﺲ از. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺗﺼﺎدف
ب و از ﻣﺪرﺳـﻪ ﭘﺴـﺮاﻧﻪ( اﻧﺘﺨـﺎ  9ﻣﺪرﺳـﻪ دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و  9ﻣﺪرﺳﻪ )
آﻣـﻮزان ﺷـﺪ. ﺑـﻪ داﻧـﺶ  ﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب  184ﻫـﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ 
ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﺎي آناﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ﺑﺮاي ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﯽ از آن
( IFPIﮐﻨﻨـﺪه ﻓـﺮدي ) ﻔﺎﻇـﺖ ﻫﺎ، ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮔﺮدآوري داده
ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس و  51ﮐـﺎر رﻓـﺖ. ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ( ﺑـﻪ8)
ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﻓﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده
ﺧﻮدﭘﻨ ــﺪاره، ﺧ ــﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ــﺪي، دﯾ ــﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒ ــﺖ، 
، 0/16، 0/39ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ورزي، اﻃﻤﯿﻨ ــﺎن و ﻫﻤﮑ ــﺎري ﺑ ــﻪ ﺟ ــﺮأت
 0/56و  0/95، 0/64، 0/56، 0/65، 0/56، 0/85، 0/84، 0/85
ﺎرﺑﺮد روش ﺑـﺎ ﮐ ـ IFPI(. ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ 8ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
و  61ﺗﺮﺟﻤــﻪ وارون ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﺷــﺪ. رواﯾــﯽ ﻣﺤﺘــﻮاﯾﯽ  -ﺗﺮﺟﻤــﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎدان ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺑﻪ 71ﺻﻮري
ﺷـﻮراي ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت آﻣـﻮزش و  ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺮ 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ زﻣﯿﻨـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ، ﮔﻮﯾﻪﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
 ﻮﺟﻮاﻧﺎنﺮش ﻧﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕاﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺖ )ﮔﻮﯾﻪ
اﺑـﺰار  و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ  ﺣـﺬف ﺷـﺪ (، ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر  ﻧﺴﺒﺖ
، ﺗﻮزﯾـﻊ و ﭘـﺲ از ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮔﻮﯾـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ  16ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎ 
  ﺪ. ﺷآوري ﮔﺮد
و ﺑـﻪ  8141-SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم ﻫﺎﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
اﻧﺠـﺎم   02و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ  91روش ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن 
  1ﺷﺪ. 
 
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ  12ﯽ رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳ
و  22OMKﮐﺎر رﻓﺖ. دو ﺷﺎﺧﺺ ، روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪIFPI
 0/1000و در ﺳﻄﺢ  927/6و  0/509ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 32آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻘﯿـﺎس را ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻮﯾﻪدار ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ
ﺗﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. 
روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  0/03 از
ﺑ ــﺎ روش  52ﭼ ــﺮﺧﺶ ﻣﺘﻌﺎﻣ ــﺪ و  42ﻫ ــﺎي اﺻ ــﻠﯽ ﺷ ــﯿﻮه ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ 
اﻟﮕﻮي ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ  62وارﯾﻤﺎﮐﺲ
ارزش . درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐـﻞ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ  14/74روي ﻫﻢ 
 وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﯾـﮏ، ﺷﺪه( ﺑﻪوﯾﮋه )و درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺒﯿﯿﻦ
(، 21/64) 5/89(، 91/23) 61/86ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ و ﭼﻬ ــﺎر ﺑ ــﻪ دو، ﺳ ــﻪ 
اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ  دﺳﺖ آﻣـﺪ. ( ﺑﻪ5/90) 2/66( و 9/54) 5/50
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ﺼﯽ، ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺗـﻮاﻧﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺶ ﺷﺨﺑﻪ
ﮔـﺬاري ﺷـﺪﻧﺪ. ﻣﺤﺘـﻮا، ﺗﻌﻠـﻖ ﻋـﺎﻣﻠﯽ و اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧـﺎم
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  1ﺟﺪول ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ در 
، ﺿ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﻣﯿ ــﺎن IFPIﺑﯽ رواﯾ ــﯽ ﺑ ــﺮاي ارزﯾ ــﺎ 
ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن ﻋﺎﻣـﻞ و ﺳـﭙﺲ ﺿـﺮﯾﺐ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده
  (.2ﺟﺪول ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻣﻞ
  
  (IFPI) ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮدي ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎيﻣﺤﺘﻮا، ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮﯾﻪ -1ﺟﺪول 
  ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ  ﻣﺤﺘﻮا                                                                  ﻋﺎﻣﻞ   
 -1
ﺼﯽ
ﺷﺨ
ﺶ 
ﺗﻮاﻧ
  
 0/529  ﮐﻨﻢ، دوﺳﺖ دارم. اي را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﯿﻮه  8
 0/319  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد. ﻣﯽ  91
 0/319  ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﺳﺖ.  ﮐﻠﯽﺑﻪزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ   82
 0/319  ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ.  ﻣﻌﻤﻮﻻًاﻓﺮاد   31
 0/748  ﻫﺎ دارم، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ. ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﻧﺠﺎم آنﻣﻦ ﻣﯽ  53
 0/318  دﻫﻢ. ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺎري را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم اﻧﺠﺎم دﻫﻢ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ  92
 0/187  ﺗﺎن، درﮔﯿﺮي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ  3
 0/187  راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ.  ،رﺳﻢﻈﺮ ﻣﯽﻣﻦ از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧ  65
 0/187  روم. ﻣﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﮐﻮره در ﻣﯽ  9
 0/807  ﮐﺸﻢ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ، ﺳﺮ دﯾﮕﺮان ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ  73
 0/296  ﺷﮑﻨﻢ. ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت از روي ﻏﺮض  34
 0/886  اد. اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم دﯾﮕﺮان را ﺑﺰﻧﻢ، اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ د  75
 0/233  دﻫﻨﺪ. اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﭼﻮن ﻣﻦ رخ ﻣﯽ  42
 0/043  ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ام ﺳﻌﺎدتﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽاز اﯾﻦ ﻣﯽ  02
 0/575  ﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ. اﺣﺘﻤﺎل ﻫﯿﭻﺑﻪ ﻣﻦ   44
 0/575   ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ. ،ﮐﻨﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻮمﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ  83
 0/415  ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻨﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻢ، ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ  94
 0/035  ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ. اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ  25
 0/035  ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.   85
 0/864  ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ.  ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦدﯾﮕﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ  41
 0/744  ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.  ،ﮐﺮدنﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ  32
 0/854  اﮔﺮ ﺳﺨﺖ درس ﺑﺨﻮاﻧﻢ، ﻧﻤﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.   63
 0/285  دﻫﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﻦ درﺑﺎره اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ رخ ﻣﯽ  16
 0/995  ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد. اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﯽﺑﻪ ﻣﻦ   4
 0/995  ﮐﻨﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮم، ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ. ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﻣﻦ  51
 -2
ﻋﯽ
ﺘﻤﺎ
 اﺟ
ﻬﺪ
ﺗﻌ
  
 0/486  اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮم. ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغﻣﯽ واﻗﻌﺎًﻣﻦ   7
 0/376  رﺳﺎﻧﺪن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ. اﺗﻤﺎمﺑﻪ  71
 0/156  رﻓﺘﻦ اﺗﻼف وﻗﺖ اﺳﺖ. ﻣﺪرﺳﻪ  12
 0/336  ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ  23
 0/026  دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮوم. ﺑﺴﯿﺎري از روزﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ  74
 0/085  ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮك ﮐﻨﻢ.   35
 0/875  ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارم. ﻣﻦ ﻣﯽ  1
 0/675  ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎرات زﯾﺎدي دارﻧﺪ. ام از ﺧﺎﻧﻮاده  21
 0/575  ﮐﺸﻢ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت از واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ  81
 0/765  ﮐﻨﻨﺪ. ام ﻣﺮا ﻣﺄﯾﻮس ﻣﯽﺧﺎﻧﻮاده  62
 0/245  ﺑﺮم. ام ﻟﺬت ﻣﯽدادن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻦ از اﻧﺠﺎم  33
 0/045  ﺑﺮم. ام ﻟﺬت ﻣﯽﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻦ از ﺻﺤﺒﺖ  45
 0/754  ﮕﺮ اﻓﺮاد را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺒﯿﻨﻢ. دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ دﯾ  2
 0/414  ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ.   72
 0/704  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد. ﻣﯽ  43
 0/613  ﺑﺎزي ﻋﺎدﻻﻧﻪ، از ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ.   24
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  ﻧﺠﻤﻪ آﮔﻨﺞ و ﻫﻤﮑﺎران
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  اداﻣﻪ -1ﺟﺪول 
  ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ  ﻣﺤﺘﻮا                                                                  ﻋﺎﻣﻞ   
  
 -3
ﻋﯽ
ﺘﻤﺎ
 اﺟ
ﺶ
ﺗﻮاﻧ
  
 0/223  ﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد. در ﻫﺮ ﻓﺮدي وﯾﮋﮔﯽ  84
  0/353  . ﻧﺪارم را دوﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﻦ  06
 0/476  ﮔﺬارﻧﺪ. ﯽدوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻣ  04
 0/376  . ﺑﭙﺮﺳﻢال ﺳﺆﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺸﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻣﻦ اﻏﻠﺐ آﻧﻘﺪر ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ  54
 0/176  ﮐﻨﻢ. ال ﻣﯽﺳﺆﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮم، در ﻣﻮرد آن از دﯾﮕﺮان اﮔﺮ ﭼﯿﺰي را ﻣﺘ  93
 0/026  ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم، ﻣﺘﻨﻔﺮم.   05
 0/516 ﮐﻨﻢ. ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮدم را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﻃﻮر ﺑﻪﻣﻦ   95
 0/26  ﯾﻦ را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ. اﺗﻮاﻧﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻢ، ﻣﯽ  61
 0/985  ﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐ  15
 0/445  دﻫﺪ. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ  52
 0/084  . ﮐﻨﻢﯽﻣ ﯾﯽاﻏﻠﺐ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎ  64
 0/763  دﻫﻢ. اﮔﺮ دﻟﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﻃﺮز ﻓﮑﺮم را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ  03
 0/383  ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.   14  
 -4
ﻋﯽ
ﺘﻤﺎ
 اﺟ
ﺠﺎم
اﻧﺴ
  
 0/266  ﺑﺎﺷﻢ.  ﮕﺮانﯾﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ د  12
 0/556  ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر رﺿﺎﯾﺖ  55
 0/046  . ﻢﯾآﯽﻣ ﮐﻨﺎر ﮕﺮﯾﺑﺎ اﻓﺮاد د ﯽﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ  01
 0/506  ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.  ﻢﯾﺑﺮا ﮕﺮانﯾﺷﺪن ﺑﺎ ددوﺳﺖ  13
 0/775  ﺑﻮدن، ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮔﺮوه  11
 0/405  ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ.   6
 0/533  ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.  ﯽدوﺳﺘﺎﻧ ﻪﺸﯿﻣﻦ ﻫﻤ  5
  
  IFPIﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻄﻪ و ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻄﻪﻣﻘﯿﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺮده -2ﺟﺪول 
  ﻫﺎﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده  ﻫﺎﻋﺎﻣﻞ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  ﭘﯿﺮﺳﻮن
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن 
  IFPI ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
  ﻣﺪرﺳﻪ  ﺗﻮاﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ
  ﺧﺎﻧﻮاده
  ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﻓﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  0/26
  0/66
  0/16
  0/10
  0/10
  0/10
  0/ 10  0/ 87
  0/10  0 /74  ﺧﻮدﭘﻨﺪاره  ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  0/10  0/ 07
  0/10  0/ 86  ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
  0/10  0/ 06  دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ
  0/10  0/ 84  ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
  0/10  0/ 65  زيورﺟﺮأت  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺶ
  0/10  0/36  اﻃﻤﯿﻨﺎن  0/10  0/  76
  0/10  0/ 17  ﻫﻤﮑﺎري
  0/10  0/ 96  0/10  0/ 96    اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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  ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮدي رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
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ﻫـﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ و روش IFPIﺑﺮاي ﺑـﺮآورد ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ 
ﮐﺎر رﻓﺖ؛ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ )و ﺿﺮﯾﺐ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﻪ 1ﮐﺮدندوﻧﯿﻤﻪ
ﺶ ﺷﺨﺼـﯽ، ﻫـﺎي ﺗﻌﻬـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺗـﻮاﻧ ( ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ 2ﺑـﺮاون 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ
 0/77(، 0/28) 0/28(، 0/39) 0/69(، 0/97) 0/68ﺑـــ ــﻮد ﺑـــ ــﺎ 
  (.0/59) 0/59( و 0/27)
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﺸﺎن  tﮐﺎرﺑﺮد آزﻣﻮن 
، p≤0/50ﻫﺎي ﻣﺪرﺳـﻪ ) ﻣﻘﯿﺎسداد ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺮده
، p≤0/50( و ﻫﻨﺠﺎرﻫ ــﺎي ﻣﻮاﻓ ــﻖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ) t=2/11، fd=974
  ( ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ.t=2/23، fd=974
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑـﻮد.  IFPIﮔـﺮ رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸـﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻣـﺪه از ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ آﻣﺪه از ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮد: ﺑـﺪﯾﻦ دﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ
ﻧﺶ ﺷﺨﺼـﯽ، ﺗﻌﻬـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗـﻮا 
دﺳـﺖ داد. ( و ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻪ 8ﺗﻮاﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺨﺴﺖ و دوم، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ، ﺗﻮاﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ 
و ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ، وﻟـﯽ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﻮاﻧﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در 
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
رﺳـﺪ دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ اﻣـﺮ، ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕـﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﯾﻪ
ﺑـﻮد  -ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤـﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ  -ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ 
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻘﯿـﺎس ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻢ 
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﮔﻮﯾﻪ
ﻫﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾـﺖ را د ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻮد اﻓﺮاﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ درك ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﻫﻢﺑﻪ
، ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘـﻮان ﭘﺬﯾﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽاز ﺟﻨﺒﻪدرك ﺣﻤﺎﯾﺖ 
در ﻧﻈـﺮ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آنﻣﺮز ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻘﯿﺎسو ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺧﺮدهﮔﺮﻓﺖ 
در اي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﻈﺮي ار
ﭘﻮﺷﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارﻧﺪ. ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢﺣﺎﻟﯽ
( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻮاﻣﻞ 9ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ )ﺑﻪ ﺑﺎور 
( 11( و ﻟﻮﺗـﺎر و زﯾﮕﻠـﺮ ) 01ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ورﻧـﺮ ) ﺗـﺎﯾﯽ اراﯾـﻪ ﺳﻪ
ﻮدك ﻫـﺎي ﻓـﺮدي و ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﮐ ـوﯾﮋﮔﯽ -1اﻧﺪ: اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
راﺑﻄﻪ اﯾﻤﻦ و  -2دﻫﯽ(،  )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮي و ﭘﺎﺳﺦ
ﻫــﺎي در دﺳــﺘﺮس ﺑــﻮدن ﺣﻤﺎﯾــﺖ -3ﮔــﺮم در ﺧــﺎﻧﻮاده و 
  ﻓﺮاﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن(. 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده
ﯿﭻ ﻣﻮرد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺑﻮد و ﻫ
ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس اﺳـﺖ. در ﮐـﻞ ﺿـﺮﯾﺐ ﺑﻮدن ﮔﻮﯾﻪﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ، دو ﺑﺎ روش IFPIﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
آزﻣﻮن، اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﺮاون و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﻧﯿﻤـﻪ اول و دوم،  ﻧﯿﻤﻪ
اﯾـﻦ  (0/98-0/59ﮔﺮ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺛﺒـﺎت دروﻧـﯽ ﺧـﻮب ) ﻧﺸﺎن
ﮔﯿـﺮي ﺳـﺎزه ﻫـﺎ در اﻧـﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺸـﺘﺮك ﮔﻮﯾـﻪ اﺑﺰار و ﺟﻬﺖ
  ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮدي ﺑﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ
آوري اﻓ ــﺰون ﺑ ــﺮ ﻧﯿ ــﺎز ﺑ ــﻪ ﻓﻬ ــﻢ ﺗﻬﺪﯾ ــﺪﻫﺎي درك ﺗ ــﺎب
روي ﻓﺮد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درك ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ  ﭘﯿﺶ
ﻣﻮﻓﻖ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. اﮔﺮﭼﻪ 
آﻣﺪي، اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ، دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎر
آوري ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد، ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎباﯾﻤﻦ، اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺧﻮش
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﮕـﻮي ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ ﭘـﺪر و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ
ﻫـﺎ و ﻣﺮاﺳـﻢ ﻣـﺬﻫﺒﯽ، ﭘـﺬﯾﺮي، ارزش ﻣﺎدر، اﺣﺴـﺎس ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
ﻃﺒﻌﯽ و اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻮخ
دﻫﺪ رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا ﺷﮑﻞ ﻣﯽﻨﮕﺎم روﺑﻪﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را ﻫ
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻣﯿﻨﻪ(. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ21)
ﺷـﻮد و اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺧﺎﺻﯽ در ﻓﺮد ﻣﯽاﯾﺠﺎد وﯾﮋﮔﯽ
دﻫـﺪ ارزﺷﯽ، اﻋﺘﻘﺎدي و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻓﺮد ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﯽ 
  (. 31ﺑﺨﺸﺪ )آوري را ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎب
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨـﮓ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﮐـﻼوس اﻫﻠـﺮز اآوري ﭘﺮداﺧﺘﻪﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎب
زاﻫـﺎ در اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺳـﻮاﺑﻖ و در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن داد اﺳـﺘﺮس ( 41)
ﻃــﻮر ﻣﺘﻔ ــﺎوﺗﯽ درك ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﻧ ــﮋادي ﻣﺨﺘﻠــﻒ، ﺑ ــﻪ 
وﯾـﮋه ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻓـﺮد، ﺑـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﺷﻮد و اﺑﻌﺎد ﺑﻮم ﻣﯽ
آوري ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻫﻨﮕـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎبﺗ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻧﯿـﺰ آوري در ﺟﻤﻌﯿﺖدر ﻣﻮرد ﺗﺎب
  1در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 
در ﮐﻞ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺑـﺰار و ﺳـﻬﻮﻟﺖ 
اﺟﺮاي آن، ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان را از اﯾـﻦ اﺑـﺰار 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺒـﻮد اﺑـﺰاري  ﻫﺎيآورد. از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
آوري در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎب
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺿـﺮﯾﺐ  3ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ
آوري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﮐﻪ ﺗﺎبﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس
اﯾﻦ  4ﮔﺮايدﻫﺪ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻫﻢرا ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
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ﺸﯿﭘ راﺰﺑاﯽﻣ دﺎﻬﻨﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﺮﺧآ رد .دﻮﺷ ﺮﺘـﺸﯿﺑ سﺎﯿﻘﻣ ﻦﯾا دﻮﺷ
ﺺﺧﺎﺷ ﺮﮕﯾد زاﺮﺣا ﺎﺗ و دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺸﻫوﮋﭘ يﺎﻫرﺎﮐ رد يﺎـﻫ
ناورﻪﺑ زا ،نآ ﯽﺠﻨﺳ ﺰـﯿﻫﺮﭘ ﯽـﺼﯿﺨﺸﺗ يﺎـﻫدرﻮﻣ رد يﺮﯿﮔرﺎـﮐ
.دﻮﺷ  
  ﻪـﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌـﺴﻣ هﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ رﺎﻬﻇا ﻪﺑ ﺎﻨﺑ]،  ضرﺎـﻌﺗ و ﯽﻟﺎـﻣ ﺖـﯾﺎﻤﺣ
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Validity and Reliability of the Persian  
Individual Protective Factors Index (IPFI)  
 
 
Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to check the psychometric 
properties of the Persian Individual Protective Factors Index (IPFI). Method: 
In the current survey, 481 high school students (243 girls) were recruited via 
multistage cluster sampling. Individual Protective Factors Index was prepared 
by translation and back translation, and then used for data gathering. Results: 
Factor analysis using principle component method revealed a 4-factor structure 
for the IPFI, namely Social Bonding, Personal Competence, Social Competence, 
and Social Coherence subscales. The correlation coefficient of the Social 
Bonding, Personal Competence, Social Competence, and Social Coherence 
with total score were 0.70, 0.78, 0.67 and 0.69, respectively (p≤0.01). The 
respective alpha coefficients for the above dimensions were 0.86 , 0.96, 0.82, 
and 0.82, respectively. The reliability was confirmed by the split-half method. 
Conclusion: The Persian IPFI is a valid and reliable research instrument. 
 
Key words: Individual Protective Factors Index; validity;  reliability 
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